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KATA PERSEMBAHAN 
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seluruh umat muslim yakni Nabi Muhammad Saw. 
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pendidikan saya di strata satu pendidikan matematika 
ini. 
Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang 
tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan 
dukungan yang luar biasa, yaitu kepada:  
1. Abah di Surga yang aku rindukan dan Mama yang 
sangat saya cintai, terima kasih yang tiada terkira 
untuk Abah yang selama hidupnya selalu senantiasa 
menyayangi dan berkorban waktu, materi dan 
tenaga tanpa pamrih. Mama yang sampai saat ini 
selalu memberikan yang terbaik untukku, serta 
selalu menyertai setiap langkahku dengan do’a - 
do’anya. Mudah-mudahan abah mendapatkan 
tempat yang nyaman di sisi Allah SWT dan mudah-
mudahan mama selalu sehat dan panjang umur 
hingga aku bisa membahagiakan dan membalas 
budi beliau walaupun tidak bisa sebesar 
pengorbanan beliau selama ini untuk ku. 
 
2. Dan untuk keempat saudara saya, yaitu Mulia, Isna, 
Aulia Azizah dan Haris Padillah terima kasih atas 
dukungan yang selalu diberikan dan untuk semua 
keluarga terima kasih atas dukungan yang telah 
diberikan. 
 
3.  Ibu Dr. Hj. Sessi Rewetty Rivilla M. M. Pd. Selaku 
dosen bimbingan, terima kasih banyak karena sudah  
memberikan bimbingan kepada saya, baik dalam 
penulisan, pengoreksian, serta masukan-masukan 
berharga dalam penyelesaian karya ilmiah ini. 
 
4. Para dosen yang telah mendidik dan membimbing, 
dan memberikan ilmu pengetahuan yang dimiliki, 
terima kasih banyak atas semua yang diberikan. 
 
5. Seluruh teman-teman jurusan pendidikan 
matematika yang sama-sama berjuang untuk meniti 
kesuksesan, semoga kita semua bisa mencapai 
kesuksesan dan impian kita masing-masing. 
 
6. Keluarga PMTK B 2012, kalian adalah teman yang 
telah menjadi sahabat dan keluarga bagiku, terima 
kasih atas semua kebahagiaan yang telah kalian 
berikan selama beberapa tahun ini, semoga jalinan 
silaturrahmi kita tidak akan putus sampai kapanpun 
dan semoga selalu sukses untuk kita semua. 
 
7. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberi 
semangat dan membantu dalam proses penyelesaian 
skripsi ini, terima kasih banyak. 
 
Thank You Very Much For All.... 
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 Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang, segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
 Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, dan hidayah Allah swt. Penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai 
gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
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 Shalawat dan salam sejahtera atas junjungan kita  Nabi besar Muhammad 
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